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IMPLEMENTASI PENGELOLAAN KEUANGAN – BLUD TERHADAP 





Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetauhi gambaran mengenai 
implementasi dari pelaksanaan pengelolaan keuangan BLUD terhadap kinerja 
keuangan di RSUD Gambiran Kota Kediri. Objek penelitian tugas akhir ini adalah 
Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri. Proses penelitian dengan 
mendiskripsikan implementasi dari pengelolaan BLUD terhadap kinerja keuangan 
serta dampak yang terjadi setelah adanya pengelolaan BLUD. 
Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa RSUD Gambiran Kota Kediri sudah 
menerapkan pola pengelolaan keuangan BLUD, serta menerapkan fleksibilitas 
dalam mengelola praktik – praktik bisnisnya. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa RSUD Gambiran Kota Kediri telah 
menerapakan kefleksibilitasan dalam mengelola praktik – praktik bisnisnya. Hal 
itu dibuktikan dengan realisasi pendapatan yang melebihi target anggarannya serta 
belanja rumah sakit yang tidak melebihi anggarannya. Dampak dari pengelolaan 
keuangan BLUD kepada pasien di RSUD Gambiran Kota Kediri dengan 
dibuktikan bahwa jumlah realisasi dan anggran belanja program – program 
mengalami kenaikan selama tahun 2013 sampai 2015.  










IMPLEMENTATION FINANCES MANAGEMENT – BLUD ABOUT 




The purpose of this study was to describe the implementation of the 
implementation of financial management BLUDs on financial performance in 
hospitals Gambiran Kediri. The object of this thesis is the Regional General 
Hospital Gambiran Kediri. The research process by describing the implementation 
of management BLUDs on the financial performance and the impact it after their 
BLUDs management. 
 
The results of this study indicate that hospitals Gambiran of Kediri has been 
implementing a financial management BLUDs, and apply flexibility in managing 
business practices. 
 
The conclusion from this study is that hospitals Gambiran of Kediri has been 
applying the flexibility in managing practices - business practices. This was 
evidenced by revenue exceeding budget targets and spending hospitals that do not 
exceed the budget. The impact of the financial management BLUDs to patients in 
hospitals Gambiran of Kediri to be proved that the realization and program 
spending has increased during 2013 to 2015. 
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